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C o m m i s s ä r :
der Wohlgeborne Herr
tScrnard Vetsera,
Stadthauptmann.
5V e r w a lt u n g .
Vorsteher:
Der Hoch würdige Herr J a c o b  M a j s c h ,  Propst 
zu Sztrázsa und Domherr des hiesigen Hoch­
würdigen Collegiat-Capitels.
Ausschuss:
P f e i f e r  F r a n z ,  Lehrer an der k. Normal­
schule, Actuar und Rechnungs-Revisor des 
Vereins.
M a i s c h  S e b a s t i a n ,  Kunstmaler; Cassier des 
Vereins.
L a s z  F r a n z ,  Lehrer an der städtischen N a- 
tional-Hauptschule.
K u m l i k  J o s e p h ,  Lehrer an der k. Musik­
schule.
R a t z e n b e r g e r  P e t e r ,  Lehrer an der städt. 
National-Hauptschule, Rechnungs-Controllor 
des Vereins.
B e r k e y  C a s p a r ,  Lehrer an der k. Normal­
schule.
K i f o r r y  J o h a n n ,  Tanzlehrer.
6Erster Abschnitt.
Wohlthäter,
welche den Verein mit Geldbeiträgen oder an­
dern Mitteln unterstützt haben.
E rk lä ru n g  der Abkürzungen .
ß. Bürger. — b. II. bürgerlicher Handelsmann. — D. d. M. Doctur 
der Medicin. — g. G. geborne Gräfin. — G. T. B. Gerichts-Tafel- 
Beisitzer. — h. hier. — L. G. A. Landés-Gerichts-Advocat.— M. d. G.
Mitglied der Genanntschaft.
°
Namen der Herren und Frauen.
Am e r  N i c o l a u s ,  D. d. M.
B a l l u s  P a u l ,  v., Magistratsrath.
B a t t h y á n y  A n t o n i e ,  Gräfin, g. G. Zichy, in 
Pesth.
B i e d e r m a n n  N i n a ,  in Wien.
B r o e t a  R o s a ,  Freiin v.
D o r n e r  L u d w i g ,  v., G. T. B., Comitats- 
Physicus.
E d 1 T h e o d o r ,  b. H.
E j u r y  C a r l ,  Landes- und W ecbselgerichts- 
Advocat und Wechselnotär.
E s t e r h á z y  von G a l á n t h a  A s p a s i e ,  geh. 
Freiin von Montval.
7E s t e r h á z y  von G a l á n t h a  C a s i m i r ,  Graf, 
k. k. Kämmerer.
E s z t e r h á z y  J e a n e t t e ,  Gräfin, geb. Gräfin 
B a t t h y á n y ,  in Wien.
F i e d l e r  M o r i z ,  Apotheker.
F i s c h e r  J o h a n n ,  v., G. T. B.
F o r g á c s  I s a b e l l e ,  Gräfin, g. G. B a t t h y á n y .
G r a s s a l k o v i c h  von G y a r a k  L e o p o l d i n e ,  
Fürstin, g. Fürstin E s t e r h á z y .
H a n n  T h e r e s e  v.
H a r d l i c s k a  J o h a n n ,  D. d. M. Magister der 
Augenheilkunde und Geburtshilfe und Hono- 
rar-Comitatsphysicus.
H o f e r  C a r l ,  b. H.
H u b e r t  J o h a n n ,  M. d. G.
J e k e l f a l u s y  V i n c e n z  de Eadem et Mar- 
gitfalva, Bischof von Almisien, Statthalterei— 
Bath, in Ofen.
J e s z e n á k  L o u i s e ,  Freiin v., g. G. F o r g á c s .
K á r o l y i  C a r o l i n e ,  Gräfin, g. G. Z i c h y ,  
in Pesth.
K e g l e  v i c h  von B u z i n  J o h a n n ,  Graf, k. 
k. wirkl. geheimer Rath und Kämmerer, Ritter 
des päpstlichen Christus-Ordens, und O berst- 
Mundschenk des Königreichs Ungarn, in Wien. 
K e l l e r  J o s e p h ,  L. G. A.
K i e s s l i n g  F r a n z .
K i e s s l i n g  J o s e p h ,  b. H.
K i n d e r f a t t e r  F r a n z ,  L. G. A.
8K o c h  A l o i s ,  Bitter v., homöopathischer Arzi.
K o l l a r i k  S t e p h a n ,  diesstädtischer Oberfiscal.
K ö l b l  v. G a i s i n g  A u g u s t ,  D. d. M.
K ö r n e r  R e i n  ho  I d ,  b. H. in Linz.
K ü f f n e r  L u d w i g ,  D. d. M.
L u c a m  J o h a n n ,  Ritter v., k.k. Gefällen- und 
Domainen-Hofbuchhaltung-Rechnungsoffizial 
in W ien; Repräsentant der Gesellschaft der 
Musikfreunde im österr. Kaiserstaate; Inha­
ber der grossen goldenen Salvator-Medaille; 
Ehrenmitglied mehrerer Kirchenmusik-Ver­
eine und des Mozarteums zu Salzburg; älte­
ster Schüler weil. Herrn Joseph SchodPs, 
Gründers dieses Vereins.
M a j s c h  J a k o b .  (Seite 5.)
M a y r  G o t t f r i e d ,  Stadtphysicus und Mitglied 
der Genanntschaft.
M o t k o  v. S z e n t k e r e s z t  F r a n z ,  Magi­
stratsrath.
O d e s c a l c h i  N i n a ,  Fürstin, g. G. Z i c h y .
O p p e n h e i m  Ni na .
P a l s o v i c s  A n t o n ,  Abt und Domherr.
P á p a y  J o h a n n ,  v., G. T. B.
P a p p e n h e i m  C a t h a r i n e .
P r y b i l a  J o s e p h ,  Abt, Domherr in Gran, 
Erzpriester in Sasvár und Rector des Pázmá- 
näum-Seminärs in Wien.
R é v a y  W a l b u r g a ,  Gräfin, Stiftsdame.
R i e b e  A d o l f ,  D. d. M.
____
9S á n d o r  v. S z l a v n i t z  N i n a .
S c h a r i c z e r  G e o r g ,  Magistratsrath. 
S c h e r z  v. V a s z ó j a  P h i l i p p ,  G. T.  B. 
S c h e u e r m a n n  W i l h e l m .
S c h i l l e r  F r a n z ,  v.
S c h m i d t  C a r l ,  Claviermacher u. M. d. G. 
S c h m i d t  L a u r e n z ,  Magister der Chirurgie 
und M. d. G.
S c h n e l l  G e o r g ,  Propst und Stadtpfarrer in 
Tirnau.
S c h ö n b a u e r  M i c h a e l ,  D. d. M. und 
M. d. G.
S c h r e i b e r  C h r i s t i a n ,  v., M. d. G. 
S t r ó m a y r  F r a n z  X a v e r ,  M. d. G. 
T s c h i d a  F r a n z ,  Apotheker.
V e t s e r a  B e m a r d .  (Seite 4 .)
W a c h t i e r  J o s e p h ,  v.
W a l t e r s k i r c h e n  G e o r g ,  Freiherr v., k. k. 
Kämmerer.
W a l t e r s k i r c h e n  M a r i e ,  Freiin v ., g. G. 
Z i c h y .
W e i s s  M a r i e ,  Freiin.
W i c z a y  C a r l ,  Graf, k. k. Kämmerer.
Z i c h y  v. V á s o n y k e ö  A l f r e d ,  Graf.
Z i c h y  v. V á s o n y k e ö  A m a l i e ,  Gräfin. 
Z i c h y  v. V á s o n y k e ö  C a r l ,  G raf, k. k. 
Kämmerer.
Z i c h y  v. V á s o n y k e ö  F a n n y ,  Gräfin, g. 
G. A p p o n y .
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Z i c h y  v. V á s o n y k e ő  F r a n z  de  P a u l a ,  
Graf.
Z i c h y  v. V á s o n y k e ő  J o h a n n  N é p ., Graf. 
Z i c h y  v. V á s o n y k e ő  J o s e p h ,  Graf, k. k. 
Kämmerer.
, v ) \ ! . ü ü r • . •; M  ............"
Durchdrungen vom innigsten Danke für die Gnade 
und Grossmuth, womit vorn verzeichnete pl. t. Wohlthäter 
den Verein in seinem Wirken auch im letztabgewichenen 
Jahre unterstützt haben, geben sich die Mitglieder des Ver­
eins die Ehre, eben gedachten pl, t. Wohlthätern die er­
wähnten Gefühle des heissesten Dankes, nebst der erge­
bensten Bitte um fernere huldvolle Unterstützung, hiermit 
öffentlich auszusprechen.
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Zweiter Abschnitt.
Wirkliche Vereins-Mitglieder.
A n d á s y  C o l o  m a n ,  v., Schreib- und Zeich­
nenlehrer.
B e r k e y C a s p a r .  (Seite 5 .)
D á r m o v z á l  F r a n z ,  öffentlicher Schullehrer. 
H o f m a n n  F r a n z ,  Tonkünstler.
K l a u d a  W e n z e l ,  Tonkünstler in Ofen. 
K i f o r r y  J o h a n n ,  (Seite 5.)
K i s s e l a k  J o h a n n ,  Tonkünstler.
K l e t t e  C a r l ,  erzherzogl. Hofmaler in Ofen. 
I i u m l i k  J o s e p h ,  (Seite 5.)
K u n t z e  M i c h a e l ,  Lehrer an der Klein-Kin- 
der-Bewahranstalt.
L a s z  F r a n z .  (Seite 5 .)
M a i s c h  S e b a s t i a n .  (Seite 5 .)
M a t o l a y  J o h a n n ,  Tonkünstler.
Mi h á l o v i t s  L u c a s ,  Organist an der Domkirche. 
P a k h  A n t o n  M i c h a e l ,  Tonkünstler. 
P f e i f e r  F r a n z .  (Seite 5.)
P o k o r n y  F r a n z ,  Tonkünstler und Theater-D i- 
rector in W ien.
P o k o r n y  J a k o b ,  Tonkünstler.
R a t z e n b  e r g e r  P e t e r .  (Seite 5.)
S c h m i d t  F e r d i n a n d ,  Calligraph.
S c h o d l  J o h a n n ,  Tonkünstler in Pest. 
S c h ö b e r l  K l a u d i u s ,  Privatlehrer. 
S c h ö n w ä l d e r  C a r l ,  Regens-Chori an der 
Domkirche.
S c h ö n w ä l d e r  E m e r i c h ,  Bassist an der 
Domkirche.
S e b a s t i a n y  J o s e p h ,  Tonkünstler.
T o m a n i k  M i c h a e l ,  Tonkünstler.
T r a n t a  F r a n z ,  Tonkünstler.
Z a j i t z  J o h a n n ,  Lehrer an der k. Musikschule 
in Fiume.
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Dritter Abschnitt.
Pensionisten.
a) M i t g l i e d e r :
M a k a y  F r a n z ,  Privatlehrer, seit 1. December 
1829.
B a i  t e r  J o h a n n ,  emeritirter Cantor an der 
evang. Kirche, seit 1. Februar 1838.
B o h a t s c h  A d a l b e r t ,  Excapellmeister des k. 
k. Slavonischen Peterwardeiner G renz-Infan- 
terie-Regim ents Nr. 9 in Mitrowitz, seit 1. 
Jänner 1847.
b) W i tw e i i i
H o r v á t h  R o s i n e ,  seit 1. Februar 1817.
K l e i n  A n n a ,  seit 1. August 1823 .
E c k s c h l a g e r  E l i s e ,  seit 1. Februar 1826 .
S z e l e t z k y  A n n a ,  seit 1. September 183 1 .
M a y e r  E l i s a b e t h ,  seit 1. März 1842.
J e s c h k e  A n n a ,  seit 1. December 1845 .
B e r l i k  J u d i t h ,  seit 16. December 1846 .
Summarischer Reclmungs-
Empfang.
Mit Schluss der Rechnung- vom 31. December Conv.-Münze.
1845 waren vorhanden: - —' -———
In Obligationen zu 5 und 6%  20,846 fl. und in
baarem C assa-R est.............................................. 214 fl. 23 kr.
Von den pl. t. W o h lth ä te rn .............................  450 „  6 „
Von den Mitgliedern . . .........................................151 „ 12 „
An Rückerstattung gezahlter Krankenbeiträge . 15 „ 36 „
An In te re s s e n ........................................................1193 „ 5 „
An zurüc.kgezahlten C a p i ta l ie n .......................... 4410 „ —  „
An Verschiedenem....................................................... 13 „ 12 „
Summe des Empfanges.............................  6447 fl. 34 kr.
. v  i
Vorgetragen, geprüft und richtig befunden in der all«
J ak o b  M ajscli, m. p.,
Propst zu Sztrázsa und Domherr. i .
Vorsteher des Vereins.
In meiner Gegenwart:
B e m a rd  Vetsera, m. p.,
Stadthauptmann.
Commissär des Vereins.
P r e s s b u r g ,  den 3 i .  December 1846.


